
































































































































































, 代口认 饭 眠心

















《南方周末 》 年 月 日 两审终审制 无法终审的现
实 》
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议院常任法 官是 上议 院终身议 员




















































































































































































































































留汕 乙明 芝卢 曰力
, 晓幻
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认 之 碑加 肠 加 爪
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。 ” 。根据 年 月






































几。 叨 一 氏 〔 」























































































































































































































































































































































































心泛亡翻 凡扣用正 ” 划






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































王利明 《 与司法改革 》
,









































































































































































































































































































































































张卫平 《论我国法院体制的非行政化 —法院体制改革的一种基本思路 》
,
载
























































































































































































































































































详见傅郁林 《审级制度的建构原理 —从民事程序视角的比较分析 》
,
《中国

























































































































































































































































































































































































































































































































载《法学研究 》 年第 期
。
〔德 」
·
茨威格特
、 ·
克茨 《比较法总论 》
,
潘汉典等译
,
贵州人民出版社
年版
,
第 页
。
《厦门大学法律评论 》第 辑
诉制度改革的借鉴
,
首先是考虑到这两个国家民事诉讼制度所具有的代表
性 英国法作为普通法系的源头
,
对美国与英联邦国家法制的影响是不言而
喻的 德国法作为大陆法系的龙头
,
其法制对大陆法各国具有深远的影响
。
不可否认
,
我国现行的民事诉讼制度与德国法之间亦存在着千丝万缕的联
系
。
其次
,
更为重要的是
,
通过考察英
、
德两国民事上诉制度改革的进程
,
我
们清晰地看到
,
两国不约而同地采取了一种
“
从理念到规则
”
的改革进程
,
即
在全面审视与深刻反思本国民事上诉制度存在的缺陷之后
,
根据本国国情
设定改革的目标与原则
,
并在该 目标和原则的指引下逐渐展开具体的规则
设计
。
其中引人深思的一点经验是
,
两国所确立的民事上诉制度改革的目
标和原则
,
并不囿于上诉制度本身
,
而是蕴涵着该国民事司法改革的整体理
念
,
以使上诉规则的设计能够与民事诉讼的其他制度相互协调与配合
。
把
握这样一种改革进程
,
不仅有助于我们深刻了解英
、
德两国民事上诉改革措
施的原因并进行理智的移植与改造
,
同时也在无形中为我国民事上诉制度
的重构昭示了一种思路
。
